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1 Название 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Современные нетрадиционные религии и культы 
2 Курс обучения 1-4 
3 Семестр обучения 1-8 
4 Количество кредитов 2 
5 Ф.И.О. 
лектора/профессора 
кандидат философских наук, доцент кафедры 
философии культуры факультета философии и 
социальных наук ШУБАРО Ольга Владимировна 
6 Цели 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Сформировать целостное представление о природе 
нетрадиционных религиозных движений и культов, их 
роли и месте в структуре других форм познания мира и 
соответствующих социальных институтов. 
Формирование мировоззренческой толерантности и 
веротерпимости к представителям систем 
альтернативных рациональному познанию. 
7 Пререквизиты Интегрированный модуль «Философия» 
8 Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Причины возникновения нетрадиционных религий. 
Типология неокультов. Особенности вероучения и 
культовой практики. Проблема деструктивной 
деятельности неокультов. Антикультовое движение. 
Степень влияния новых религиозных движений на 
общество и специфика обратного воздействия. Пути 
дальнейшей эволюции и перспективы распространения 




1. Баркер А. Новые религиозные движения. М., 1997. 
2. Гараджа В.И. Социология религии. М., 2005. 
3. Кантеров И.Я. новые религиозные движения в 
России. М., 2007. 
4. Неокульты: «Новые религии» века? / под ред. 
А.С.Майхровича, Мн., 2000.  
10 Методы преподавания Компаративный, проблемный, диалогово-
эвристический, наглядный, метод формирования 
личностной значимости знаний 
11 Язык обучения Русский 
12 Условия (требования) Формы и условия проведения спецмодуля: коллоквиум, 
эссе, проблемная дискуссия, тестирование. 
                                                                                                     
